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NÉPNYELV ÉS NÉPHAGYOMÁNY. 
Szegedi népénekek. 
I.* 
1. Rín egy kislány kinn a. temetőbe, 
Jaj szavakká' rín az keservibe. 
Miö'gihalt néki mán az .édösannya, 
E világon 11 inos vígasztalója. 
2. Imádkozik éppen éjiféltájba, 
Leszáll hozzá a Szép Sziiz Mária. 
Hozott neki mönnyei virágot, 
így szól hozzá: né sirasd anyádat. 
3. Szűz Mária de nines édösaiiyám, 
Ki e földön gondot viselnie ráim. 
Ö de ojan miustoha e világ: 
Ki lékötpdös, ki pedig arcul vág. 
4. Né ríjj lányom löszök édesanyád, 
'Aki mindég gondot visel reád, 
Möignyitom a mönnyeknek kapuját, 
Mögtanálod ott az édesanyád. 
. I I . " 
1. Mikor az Ur Jézus ezön a földön járt, 
iSzögényös ruhába kúdulni is éjárt. 
Beméne egy iházba Régina asszonhoii, 
Alamizsnak éppen kinyeret kére ott. 
2. Szent Reginia asszon keservessen síra, -
Mé' hetedmaigává árvaságra juta. 
Nincs több egy pézinié', azt is mástú kapta, 
A Jézus nevibe azt is odaatta. 
3. Mönny ki Pétör, mönny ki, mit láoc fönn az égőn? 
Látom Uram, látom mönnyeknek országát, 
Ögyvez Reginának terítött asztalát, 
Szent alamizsnának drága szép virágát. 
4. Aki a szögénnek jobb kézit kinyúttya, 
Annak lészen mönnyiben terítött asztala. 
. Ki virágzik rajta a szent alamizsna, 
Annak a virágja a mönnyet illasztya. (!) 
4 Siratóének. Fiatal árváinak virrasztáskor, szokták volt énekelni. 
— Jóval bővelblb változata a „Kalotaszeg" c. hetilapban 1890. 56 1., de 
azért földrajzi elterjedése miatt igeai érdekes. Szerk. 
** Koldusiének. Változata Kiskúnf él egyházáról Budapesti Hirlap 
1883 jan. 4. Innen hiányzó strófájának töredéke Gárdonyi G. Az én fa-
lum. 1 : 28. Szerk. 
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5. A sok szép virágot angyalok lészüdik, 
A szép menyországot úgy örvendeztetik. 
Szent Regina asszon, té vagy boldog asszony, 
Béldiádat kiivesse tehát mindön asszony. 
III. 
1. Szent János áldása 
Szájjoii ezőn házra, 
A bennelakókat 
3. Szent János áldása 
iSzájjon a fejünkre, 
Búnkat, bánatunkat 
Fordíccsa örömre. Forcliccsa vígságra. 
2. Hogy a kisded Jiézuis * 
Tiilliünk szállást kiérjön, 
Istennek áldása 
4. Bor, búza és gyümölcs 
•Hogy bűven terömjiön, 
Istennek áldása. 
Mindég rajtunk lágyon. Mindég rágtunk löigyön. 
Feljegyezte: Bálint Sándor. ' 
Magyar adomaváltozatok. I. 
Az adoma a legelterjedtebb, és legkisebb f olklsrásztikai műfaj; szét-
szórva, más műfajokba illesztve, gyűjteményekben, mindenhol találunk 
adomát. Talán ez az oka annak, hogy az adomakutatás nálunk még ir- -
da.tlan hozót; aki egy adomával akar foglalkozni, az egészen át kell vág-
nia magát: hiányzik a rendszerezés. Oélom néhány eldugott magyar 
adomarváltozat közlése, hogy ezzel a pár példával felhívjam a. figyelmet 
ezen a kiaknázatlan területen kínálkozó munka fontosságára. 
Honti János nemrégen megjelent magyar népmesetipus gyűjtemé-
nyében (Verzeichuis der publizierten ungariischeu Voiksmárcheu. Hel-
sinki, 1928., FFC. 81. sz.) az 1920. sz. „Versenyhazugiságok" típusnak csak 
a Merényi: Sajóvölgyi népmesék. I. 169. lapján található változatát jelzi, 
¡a Kálmány: Hagyományok.- I. 177. l.-on levő, „A szabadságos katona és 
a cigány" c. népi közlés — úgy látszik — elkerülte fi gyeimét. Pedig ez a 
tipus sokkal elterjedtebb, mint ezek után gondoljuk. Régi kalendáriu-
mainkban két változatra is találtam, melyeket fontosaknak tartok, mert 
a nép között való elterjedés útjára utalnak. 
A Budai kalendárium 1807-es évtfolya,mában olvashatjuk a követ-
kező kis történetet: „Egy iij kohóbúl támadt Nemes emiber bizonyos 
summa pénzt fel-tévén, eg.y Parasztal felfogad, hogy a' legyen a' nyer-
tes, a' ki leg-magyobbat tud hazudni. Erre el-kezd a' Nemes Ember, hogy 
ő olly nagy ökröt látott, hogy egy fetskének három nap kellett repülni, 
míg egyik szarvától a másikig ért. Azt el-hiszem, mond a' paraszt, mert 
az én Atyám is sokszor emlegette azt az ökröt. De Uram! mond továb 
hallotta é az Űr azt, hogy az én Atyám olly nagy fát ültetett, rnelly az 
4 Halotti torban szokták énekelni. — Jellege szerint inikább név-
napi köszöntő, a 2. strófa pedig karácsonyi vers jellegű.- Így minden-
esetre zavaros tartalmú, az pediig, "hogy torozó ének volna, tartalmából 
neon tűnik ki. A torozó dalok ritkaságuk miatt érdekesek. Szerk. 
1. Versenyhazugságok. 
